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Zásady pro vypracování:
Ložiska jsou jednou z nejdůležitější a výrazně namáhaných konstrukčních částí strojních zařízení, proto je
třeba jim věnovat patřičnou pozornost. Nízké otáčky komplikují možnosti jejich diagnostiky.  Aplikujte
vhodné metody pro diagnostiku pomaluběžných ložisek, proveďte potřebná měření, výsledky analyzujte a
proveďte potřebné vyhodnocení získaných dat.
V rámci zadání zpracujte:
1. Rešerši a analýzu dané problematiky.
2. Ideově technický návrh řešení dané problematiky.
3. Zpracujte aplikaci na daný objekt.
4. Proveďte potřebná měření.
5. Proveďte konkrétní provozní vyhodnocení.
Podrobnější specifikaci zadání nebo jeho úpravy provede vedoucí práce.
Rozsah práce min. 45 stran textu.
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